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1. INTRODUCCIÓ
Voler aplegar la totalitat de la producció intel·lectual de Josep Maria Pons
i Guri no és una tasca fàcil, i pot estar condemnada al fracàs. I no ho és tant
pel nombre de títols dels quals fou autor com per la seva dispersió i les revi-
sions successives a les quals podia sotmetre un mateix treball al llarg dels anys,
per les versions que d’un mateix treball original podia donar. Pons i Guri difí-
cilment tenia un no per a aquells que li demanaven un article. Tant li era que
fossin publicacions de pocs exemplars i amb una difusió limitada. Per això no
és difícil trobar treballs seus en publicacions locals de caire molt divers. I, per
a posar-hi una mica més de dificultat, sovint, en aquesta mena de publicacions,
i sobretot en les d’Arenys de Mar, signava les seves aportacions amb les inicials
del seu nom. Ho feia amb les del nom i els cognoms —J.M.P.G.—, amb les ma-
teixes però de manera més abreujada —J.P.G.—, rarament amb les inicials dels
cognoms —P.G.— i molt sovint només amb la inicial del primer cognom —P.
Fins i tot, a vegades, sense signar. En aquestes darreres variants, l’estil i les fra-
ses inequívocament seves identificaven l’autor sense marge d’error. Òbviament,
els títols que han ofert dubtes de qualsevol mena no s’han recollit en aquesta
bibliografia.
Per a presentar la relació de l’obra escrita per Josep Maria Pons i Guri he
procedit a agrupar-la per tipus de publicacions i, dins de cada grup, per l’any d’edició.
Les edicions que corresponen a més d’un any són ordenades pel darrer que és
consignat. Els títols que he donat a aquestes entrades generals són: publicacions
independents en forma de llibre; altres publicacions independents; articles en pu-
blicacions especialitzades; articles en publicacions d’informació general i locals; po-
nències, comunicacions, conferències..., bé que només faig esment de les que han
estat publicades, ni que sigui en forma de resum breu; col·laboracions en diccio-
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naris, enciclopèdies —en les quals faig esment de les veus que Pons i Guri va signar,
sempre que m’ha estat possible fer-ho— i altres obres col·lectives; pròlegs, intro-
duccions, recensions crítiques d’obres d’altres autors i cartes al director en publi-
cacions periòdiques. Finalment, tanco la relació amb les entrevistes que em cons-
ten publicades, les quals reflecteixen la manera de pensar de Pons i Guri sobre temes
relacionats amb la seva trajectòria personal i historiogràfica, presentats de manera
distesa.
A aquells treballs que han estat reproduïts amb posterioritat a l’edició ori-
ginal, no els he donat una entrada individual a part, allà on els correspondria
d’acord amb l’ordre establert, sinó que apareixen inclosos en l’entrada de l’edi-
ció primera i amb les indicacions de les edicions successives que calgui donar; és
el cas de les revisions i ampliacions que Pons va fer de versions originals prò-
pies. Quan Pons i Guri reproduïa un treball publicat prèviament, sempre el re-
visava de cap i de nou, ni que fos per a canviar l’estructura d’una frase per a mi-
llorar-ne la comprensió; i sempre en trobava, de coses per a canviar i afegir. No
obstant això, indico les revisions i ampliacions només quan són notòries. És di-
ferent d’aquells casos en què feia ús d’un mateix material, totalment o parcial-
ment, per a donar un tractament diferent a un tema que ja havia estudiat, casos en
els quals el resultat ja no era una simple reproducció revisada. Aquests casos
apareixen en entrades separades.
Sóc conscient que aquesta manera de presentar la bibliografia de Josep Ma-
ria Pons i Guri pot provocar algun maldecap al lector interessat a trobar un tí-
tol concret. Però també és cert que reflecteix la mesura en què Pons i Guri do-
nava a conèixer els resultats de la seva historiografia, en un procés de recerca
constant al qual li era difícil posar fi. Per tot això, no és excepcional trobar en-
tre les publicacions locals títols que, revisats i ampliats, s’acabaran trobant al
Recull d’estudis d’història jurídica catalana, resultat del particular estil pedagò-
gic que Pons imprimia als seus estudis, per senzilles que fossin les publicacions
a les quals anaven destinats.
No obstant el criteri general expressat més amunt, dono una entrada indi-
vidual als diferents volums del Recull d’estudis d’història jurídica catalana, per
la importància intrínseca que tenen en el conjunt de l’obra de Pons, a banda dels
seus continguts concrets, que citem on els pertoca.
Per acabar aquestes ratlles introductòries, adverteixo que la constatació de
canvis de títol en els índexs de les circulars de l’Arxiu respecte del títol de l’article
en la seva pàgina d’inici, ha fet que optés per consignar el títol més explícit. I als
treballs que no porten títol, els n’he atorgat un de coherent amb el seu contin-
gut, indicat entre claudàtors.
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2. PUBLICACIONS INDEPENDENTS EN FORMA DE LLIBRE
1952
[En col·laboració amb V. Sandalinas Florenza], Constituciones y otros derechos
de Cataluña. Barcelona: José M. Bosch.
1960
Estudi dels pilots: Ensayo monográfico sobre la Real Escuela de Náutica de Arenys
de Mar. Arenys de Mar: Archivo Histórico: Museo Fidel Fita. [Hi ha una
edició en català, revisada i ampliada, amb el títolEstudi dels pilots: Assaigmono-
gràfic sobre la Reial Escola de Nàutica d’Arenys de Mar. Barcelona: Curial
Edicions Catalanes, 1993. (Biblioteca de Cultura Catalana; 74)]
1969
Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes. Blanes: Ajuntament de Blanes.
1977
El llibre de Santa Cristina de Lloret. Barcelona.
1982
[Estudi introductori i edició] Actas de las Cortes Generales de la Corona de
Aragón de 1362-1363. Segona època. Volum L. Madrid; Barcelona: Minis-
terio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote-
cas. (Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Ara-
gón) [La «Introducción» es reprodueix, amb el títol «Les Corts Generals
de la Corona d’Aragó de 1362-1363», a: Recull d’estudis d’història jurídica
catalana. Vol. III, p. 353-361]
1984
El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa. Barcelona: Fundació Noguera. (Tex-
tos i Documents; 7)
Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric ‘Fidel Fita’ d’Arenys de Mar. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
1988
[En col·laboració amb Jesús Rodríguez Blanco] Dels privilegis al règim munici-
pal de Calella. Calella: Ajuntament de Calella.
Les col·leccions de costums de Girona. Barcelona: Fundació Noguera. (Textos i
Documents; 16)
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1989
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. I, II i III. Barcelona: Fundació
Noguera. (Textos i Documents; 20, 21 i 22) [Els treballs que contenen aquests
volums apareixen en el lloc que els correspon, on es dóna compte de la seva
reproducció al Recull]
1990
[En col·laboració amb Jesús Rodríguez Blanco] Inventari dels pergamins de l’Arxiu
Històric Municipal de Calella. Barcelona: Fundació Noguera. (Textos i
Documents; 23)
1992
[En col·laboració amb Hug Palou i Miquel] Catàleg de l’Arxiu Històric Nota-
rial d’Arenys de Mar. Barcelona: Fundació Noguera. (Inventaris d’Arxius
Notarials de Catalunya; 14)
1993
Diari d’uns anys de guerra (1808-1814). Argentona: L’Aixernador.
[En col·laboració amb M. Josepa Arnall i Juan] L’escriptura a les terres gironi-
nes: Segles IX-XVIII. 2 vol. Girona: Diputació de Girona.
1999
Quan nasqué, s’emancipà i s’organitzà una vila (Arenys de Mar, 1574-1720).
Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar.
[Introducció, edició i notes] Viatge a l’infern d’en Pere Porter: Entre la realitat
i la ficció. Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Fundació Pere Coromines.
(Autors Catalans Antics; 12)
2000
[En col·laboració amb Jesús Rodríguez Blanco] Els noms de lloc a l’Alt Mares-
me dels segles IX-XII: Antics termes deMontpalau, Palafolls i Tordera. Arenys
de Mar: Els Llibres del Set-ciències. (Col·lecció Memòria Històrica; 4)
2002
[En col·laboració amb Hug Palou i Miquel] Un cartoral de la canònica agusti-
niana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV). Barcelona: Fun-
dació Noguera. (Col·lecció Diplomataris; 28)
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2003
[En col·laboració amb Francesc Forn i Salvà] El santuari de la Verge del Remei.
Arenys de Munt: Ajuntament d’Arenys de Munt.
2005
Orígens de la batllia de Sant Martí d’Arenys. Arenys de Munt: Ajuntament
d’Arenys de Munt.
2006
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV. Barcelona: Fundació No-
guera. (Textos i Documents; 38) [Els treballs que conté aquest volum apa-
reixen en el lloc que els correspon, on es dóna compte de la seva reproducció
al Recull]
3. ALTRES PUBLICACIONS INDEPENDENTS
1943
Historial del culto que la villa de Arenys de Mar tributa a su glorioso patrón San
Zenón, mártir, cuyas sagradas reliquias han sido repuestas por el Excmo. y
Rdmo. Sr. Obispo de Gerona, y de nuevo veneradas en la Igla. Parroquial
de Sta. María de Arenys, en su festividad del año MCMXLIII. Arenys de
Mar: Tipografía Tatjé.
1944
Un siglo de arte religioso en San Martín de Arenys. Arenys de Mar: Tipografía
J. Tatjé.
1959
Exposición monográfica de tema marítimo: Catálogo. Arenys de Mar: Archivo
Histórico: Museo Fidel Fita.
1964
El «vot de vila» en honor de Sant Zenon. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys
de Mar.
1965
[Edició i notes] La Festa de Sant Roc: Poesía de Ramon Surinyach premiada en
el II Concurso Literario del Ateneo Arenyense celebrado en 10 de julio de
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1886. Arenys de Mar: Archivo Histórico: Museo Fidel Fita. [Reproduït, en
una edició revisada i ampliada, a: Com era celebrada la festa de Sant Roc al
segle XIX. Arenys de Mar: Patronat de Sant Roc, 1984]
1967
El retablo mayor de Santa María de Arenys de Mar. Mataró: Caja de Ahorros
de Mataró.
1968
La col·lecció de caixes de mariner del Museu d’Arenys de Mar. Arenys de Mar:
Arxiu Històric: Museu Fidel Fita.
1969
Verbum Dei: Refosa i adaptació de l’Ordo prophetarum que es representava a
les seus catalanes els segles XIV i XV en la nit de Nadal. Arenys de Mar: Ar-
xiu Històric: Museu Fidel Fita.
1978
Els MC anys de sant Martí: Opuscle commemoratiu. Arenys de Munt: Ajunta-
ment d’Arenys de Munt.
1981
La festa de Sant Roc a Arenys de Mar. Arenys de Mar: Patronat de Sant
Roc.
L’església parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajunta-
ment d’Arenys de Mar. Conselleria de Turisme. [Reproduït, parcialment,
amb el títol «El retaule major», a: Arenys/Vida Parroquial (Arenys de Mar:
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar), núm. 607 (maig 1999), p. 122]
[El text original ha estat publicat, també, en castellà i en francès]
1982
La dansa i la festa de Sant Roc a Arenys de Mar. Arenys de Mar: Patronat de
Sant Roc.
1983
[Edició i text introductori] La Festa Major de Calella a l’any 1783, explicada per
Rafael d’Amat, Cortada i Sentjust, baró de Maldà. Calella: Ajuntament de
Calella.
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1985
El Museu de la Punta d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys
de Mar: Museu Marès de la Punta.
1986
III Centenari de la consagració de l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys
de Mar, 1686-1986. Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys.
1999
[Introducció i glossa de l’edició] Origen del municipi de Canet de Mar (versió
tramesa per Marià Serra). Canet de Mar: Els 2 Pins.
Vilanova de Palafolls, àlias Malgrat, la gran desconeguda: Recull de textos i do-
cuments. Malgrat de Mar: Ajuntament de Malgrat. Arxiu Municipal.
2001
Noms de rieres, rials i costes del terme d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar. [Suplement a part de: Festa Major d’Arenys de
Mar, Sant Zenon 2001. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar]
2002
[En col·laboració amb Montserrat Rodríguez Fita] Una antiga rellotgeria are-
nyenca: Arenys d’Amunt, 1742-1837; Arenys de Mar, 1799-1837. Arenys de
Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar. [Suplement a part de: Festes de Sant
Zenon 2002, patró d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys
de Mar]
4. ARTICLES EN PUBLICACIONS ESPECIALITZADES
1931
«Arenys». A: Foment d’estudis de la Maresma. Arenys de Mar: Tipografía Tat-
jé, p. 3-10. [Reproduït a: Arennios (Arenys de Munt: Col·lectiu pel Museu:
Arxiu d’Arenys de Munt) (1 juliol 1986), p. 17-18]
1934
«Ordinacions i capítols del vescomtat de Cabrera». Revista Jurídica de Cata-
lunya [Barcelona], vol. XL (abril-maig-juny), p. 114-138; vol. XLII (gener-
febrer-març 1936), p. 111-117. [Reproduït, en una edició revisada i amplia-
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da, amb el títol «Producció del dret paccionat al vescomtat de Cabrera. Ca-
pítols dels anys 1387, 1398, 1415 i 1488», a: Recull d’estudis d’història jurí-
dica catalana. Vol. IV, p. 251-275]
1938
«Notes per a l’arqueologia del Maresme». Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya [Barcelona], p. 513-514. [Extret]
1943
«Hallazgos en las proximidades del acueducto romano de Pineda». Ampurias
[Barcelona: Diputación Provincial: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas], vol. V, p. 252-255.
1944
«El retablo mayor de Arenys de Mar, obra de Pau Costa». Anales y Boletín de
los Museos de Arte de Barcelona [Barcelona], vol. II, p. 5-30.
1947
«Aventura de un antiguo notario de Pineda». La Notaria [Barcelona: Colegio
Notarial de Barcelona] (2n-3r trimestre), p. 1-9. [Reproduït, en català, amb
el títol «Aventura d’un antic notari de Pineda», a: Recull d’estudis d’història
jurídica catalana. Vol. I, p. 11-20]
1948
«Un retablo de Agustí Pujol». Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barce-
lona [Barcelona], vol. VI, núm. 3 i 4, p. 381-388.
1949
«Problema interessant». Mvsev [Mataró: Museu de Mataró. Secció d’Història i
Arqueologia] (maig), p. 57-59.
1954
«Sobre unas pipas romanas». Boletín de la Biblioteca - Museo Balaguer [Vila-
nova i la Geltrú], vol. II, p. 85-88.
1959
[«Documentos referentes a personas de la corte de Alfonso el Magnánimo en
Nápoles de 1420 a 1423»] [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel
Fita [Arenys de Mar], núm. 1, f. 3-6.
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«Inventario del Archivo Histórico de Protocolos». [Circular del] Archivo His-
tórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 1, f. 7-14; núm. 2, f. 16-
23; núm. 3, f. 17-22; núm. 4 (març 1960), f. 24-28; núm. 5 (juny 1960),
f. 35-40; núm. 6 (setembre 1960), f. 31-41; núm. 7 (desembre 1960), f. 42-
47; núm. 8 (març 1961), f. 43-46; núm. 9 (juny 1961), f. 88-90; núm. 10 (se-
tembre 1961), f. 131-136; núm. 11 (desembre 1961), f. 179-186; núm. 12
(febrer 1962), f. 56-58; núm. 13 (maig 1962), f. 109-112; núm. 14 (setem-
bre 1962), f. 146-155; núm. 15 (desembre 1962), f. 165-187; núm. 16 (maig
1963), f. 20-23.
«Memorias de Francisco Gelat (siglos XVII-XVIII)». [Circular del] Archivo His-
tórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 2, f. 3-15; núm. 3, f. 2-12;
núm. 6 (setembre 1960), f. 11-14.
«Ordenanzas de pesca y venta de pescado en el año 1401». [Circular del] Ar-
chivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 3, f. 12-15. [Re-
produït en català, en una edició revisada, amb el títol «Ordinacions sobre
pesca i venda de peix del 1401 al 1414», a: Recull d’estudis d’història jurí-
dica catalana. Vol. III, p. 91-97]
«El retablo de Montecalvario». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel
Fita [Arenys de Mar], núm. 3, f. 16.
1960
«Documentos sobre fogatges deMontclús y deMontseny (s. XIV)». [Circular del]
Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 4 (març), f. 2-
18. [Reproduït en català, amb el títol «Documents sobre fogatges de Mont-
clús i de Montseny (segle XIV)», a: Recull d’estudis d’història jurídica cata-
lana. Vol. I, p. 231-254]
«La carta náutica como documento». [Circular del] Archivo Histórico y Museo
Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 4 (març), f. 18-24.
«Documentos para la historia de la marina catalana de fines del siglo XVIII y co-
mienzo del s. XIX». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita
[Arenys de Mar], núm. 5 (juny), f. 23-34; núm. 6 (setembre), f. 19-30; núm. 7
(desembre), f. 36-41; núm. 8 (març 1961), f. 38-43; núm. 9 (juny 1961),
f. 84-87; núm. 11 (desembre 1961), f. 174-178; núm. 12 (febrer 1962), f. 19-
20; núm. 13 (maig 1962), f. 106-108; núm. 15 (desembre 1962), f. 157-164;
núm. 16 (maig 1963), f. 2-9; núm. 18 (gener 1964), f. 36-38; núm. 19 (maig
1964), f. 85-88; núm. 20 (octubre 1964), f. 120-127; núm. 22 (juny 1966),
f. 64-72.
«Memorias de Nicolau Morató (s. XVII)». [Circular del] Archivo Histórico y
Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 6 (setembre), f. 3-11.
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«Memorias del Prior Jalpí y Juliá (s. XVII)». [Circular del] Archivo Histórico y
Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 6 (setembre), f. 14-17.
«Documento de aplicación del derecho señorial gerundense (siglo XV)». [Circular
del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 6 (setembre),
f. 17-19. [Reproduït en català, amb el títol «Document d’aplicació del dret
senyorial», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 193-196]
«“Consuetes” de la iglesia de Arenys de Mar en 1734, 1795, 1844 y 1845». [Cir-
cular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 7
(desembre), f. 2-30; núm. 8 (març 1961), f. 12-33.
«Documento sobre la jurisdicción señorial en Sant Celoni (año 1203)». [Circu-
lar del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 7
(desembre), f. 30-34. [Reproduït en català, amb el títol «Document sobre la
jurisdicció senyorial a Sant Celoni l’any 1203», a: Recull d’estudis d’història
jurídica catalana. Vol. III, p. 229-236]
«IV centenario de una torre». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel
Fita [Arenys de Mar], núm. 7 (desembre), f. 35-36.
«Roig y Jalpí y el prior de Meyá». Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
ses [Girona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Patronato José
M. Quadrado de la Diputación Provincial de Gerona], vol. XIV, p. 39-84.
[Reproduït, en una edició revisada, amb el títol «Roig i Jalpí i el prior de
Meià. Història d’una falsedat erudita», a: Recull d’estudis d’història jurídi-
ca catalana. Vol. III, p. 283-322]
1961
«Sentencia arbitral sobre laudemios y otros derechos en Sant Celoni, año 1280».
[Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 8
(març), f. 2-12. [Reproduït en català, amb el títol «Sentència arbitral sobre
lluïsmes, subestabliments i altres drets emfitèutics a Sant Celoni», a: Recull
d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 237-247]
«Algunos documentos sobre encajes y su comercio en los siglos XVIII y XIX».
[Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 9
(juny), f. 68-84. [Refós, junt amb «Producció i comerç de puntes en els se-
gles XVIII i XIX», a: Festes de Sant Zenon. Arenys deMar: Ajuntament d’Arenys
de Mar, s/f. Reproduït, en una edició revisada i ampliada, amb el títol «Al-
gunes notícies documentals sobre la punta i el seu comerç en els segles
XVIII i XIX», a: Quaderns d’Estudis Arenyencs [Arenys de Mar: Ajuntament
d’Arenys de Mar], núm. 11 (2008). En premsa]
«Homenaje póstumo a Mn. Josep Palomer». [Circular del] Archivo Histórico
Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 10 (setembre), f. 96-98. [Reproduït a:
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Mossèn Josep Palomer trenta anys després: Consuetuds i anècdotes are-
nyenques del vuitcents. Arenys de Mar: Comissió Homenatge a Mossèn
Josep Palomer i Alsina (1886-1961), 1991, p. 27-30]
«Notícies de mossèn Jaume Avallá (Memorias inéditas de 1674 a 1711)». [Cir-
cular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 10
(setembre), f. 108-130.
[En col·laboració amb Fidel Córdoba de Hita] «Document sobre la jurisdicció
de la quadra de Campins (segle XIV)». [Circular del] Archivo Histórico y
Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 11 (desembre), f. 138-155. [Re-
produït, en una edició revisada, amb el títol «Les cases aloeres i les quadres.
El cas de la quadra de Campins», a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. III, p. 99-115]
«Documentos sobre la industria relojera en Arenys de Munt». [Circular del]
Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 11 (desem-
bre), f. 155-173.
1962
«Document del vescomte Seniofred de Girona sobre Lloret (any 1002)». [Cir-
cular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 12
(febrer), f. 2-19. [Reproduït, amb el títol «Document del vescomte Senio-
fred de Girona. Un crebantament de comanda i l’esmena per mitjà d’una
insolutumdatació», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III,
p. 17-29]
«Memorias de casa Bellsolell de la Torre (Arenys de Munt, años 1666-1838)».
[Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 12
(febrer), f. 21-56; núm. 13 (maig), p. 77-105; núm. 14 (setembre), f. 144-
146.
«Ordinacions processals del vescomtat de Cabrera (anys 1392 i 1520)». [Circu-
lar del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 13
(maig), f.. 60-77. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. III, p. 77-90]
«Un cartulari de la comanda de la milícia hospitalària a Sant Celoni (s. XIV)».
[Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 14
(setembre), f. 128-143. [Reproduït, amb el títol «Un cartoral de la milí-
cia hospitalària», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III,
p. 413-436]
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1963
«Documentación sobre inmigrantes (1791-1800) de los fondos del Archivo Mu-
nicipal». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de
Mar], núm. 16 (maig), f. 9-19 i 51.
«El testamento parroquial gerundense en el siglo XIV». Anales del Instituto de
Estudios Gerundenses [Girona: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas: Patronato José M. Quadrado de la Diputación Provincial de Gero-
na], vol. XVI, p. 185-199. [Reproduït en català, amb el títol «El testament
parroquial gironí en el segle XIV», a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. I, p. 21-32]
«Relación cronológica de documentos en pergamino». [Circular del]Archivo His-
tórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 16 (maig), f. 24-51; núm. 17
(octubre), f. 69-94; núm. 18 (gener 1964), f. 39-47; núm. 19 (maig 1964), f.
89-107; núm. 20 (octubre 1964), f. 146-162; núm. 21 (juny 1965), f. 37-52;
núm. 22 (juny 1966), f. 73-79.
«Inventario de los libros de la Contaduría de Hipotecas del distrito de Arenys
de Mar». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de
Mar], núm. 17 (octubre), f. 95-102; núm. 18 (gener 1964), f. 48-52.
1964
«Nous documents sobre les jurisdiccions de la baronia de Montclús i la coman-
da hospitalària de Sant Celoni». [Circular del] Archivo Histórico y Museo
Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 18 (gener), f. 19-35. [Reproduït, en una
edició revisada, amb el títol «Nous documents de la comanda hospitalària
de Sant Celoni», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III,
p. 437-457]
[Crònica sobre la construcció de l’Hospital d’en Xifré] «Manuscrito inédito del
capitán de la marina mercante Francesc Rovirola (1844-1848)». [Circular
del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 19 (maig),
f. 54-85.
«Inventario de códices de los fondos municipales y sus agregados». [Circular
del] Archivo Histórico Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 20 (octubre), f.
128-145; núm. 21 (juny 1965), f. 23-36; núm. 22 (juny 1966), f. 80-86.
«Un fogatjament desconegut de l’any 1358». Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona [Barcelona], vol. XXX (1963-1964), p. 323-
498. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. I,
p. 255-449]
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1965
[Relació sobre Sant Celoni] «Transcripción y anotación de ms. del siglo XVIII».
[Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 21
(juny 1965), f. 3-11.
«Consagración del obispo de Gerona fra Miquel Pontich en Arenys de Mar y
consagración de la iglesia parroquial el 1686». [Circular del] Archivo His-
tórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 21 (juny), f. 12-22.
«Nomenclátores de la diócesis gerundense en el siglo XIV». Anales del Instituto
de Estudios Gerundenses [Girona: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas: Patronato José M. Quadrado de la Diputación Provincial de Gero-
na], vol. XVII (1964-1965), p. 5-77. [Reproduït en català, amb el títol «No-
menclàtors sinodals del bisbat de Girona al segle XIV», a: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. II, p. 9-79]
1966
«Diplomatario del monasterio de Sant Pol de Mar (siglos X-XI)». [Circular del]
Archivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 22 (juny),
f. 2-48. [Reproduït, en una edició revisada i ampliada, amb el títol «Diplo-
matari del monestir de Sant Pol de Mar (segles X-XII)», a: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 363-411]
«El milenario de Lloret». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel Fita
[Arenys de Mar], núm. 22 (juny), f. 49-54. [Reproduït, en una edició revi-
sada i ampliada, amb el títol «La columnella del llegat del comte Miró a fa-
vor del monestir de Ripoll», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. III, p. 9-15]
«Una pequeña crónica (Apuntes locales de 1847 a 1851)». [Circular del] Ar-
chivo Histórico y Museo Fidel Fita [Arenys de Mar], núm. 22 (juny),
f. 54-63.
1967
[En col·laboració amb Tomàs Noguer i Musqueras] «Constitucions sinodals de
Girona de la primera compilació». Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses [Girona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Patrona-
to José M. Quadrado de la Diputación Provincial de Gerona], vol. XVIII
(1966-1967), p. 49-212. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. II, p. 81-222]
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1974
«Constitucions conciliars tarraconenses (1229-1330)». Analecta Sacra Tarraco-
nensia [Barcelona: Balmesiana], núm. 47, p. 65-128; núm. 48, p. 241-363.
[Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. II, p. 223-
387]
1975
«La successió de Guillem Umbert de Basella». Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses [Girona: Diputación Provincial de Gerona: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas], vol. XXII (1974-1975), p. 153-175. [Reproduït a:
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 31-53]
1980
«El conflicte de la notaria de Girona». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
[Girona: Diputació Provincial de Girona: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas], vol. XXV, núm. 1 (1979-1980), Homenatge a Lluís Bat-
lle i Prats, p. 167-236. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. I, p. 33-93]
1981
«El mercado y la carta de población de Calella». Anuario de Historia del Dere-
cho Español [Madrid], vol. LI, p. 607-618. [Reproduït en català, amb el tí-
tol «El mercat i la carta de poblament de Calella», a:Recull d’estudis d’història
jurídica catalana. Vol. III, p. 145-162]
1982
[En col·laboració amb Joaquim Llovet] «El senyor del castell de Mataró versus
la universitat del terme». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria [Mataró],
núm. 14, p. 31-36.
1983
«Museu de les Puntes Frederic Marès». Museu d’Arenys de Mar. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya. Departament de Cultura, p. 13-23. [Reproduït, en
una edició revisada i ampliada, amb el títol «El Museu de la Punta d’Arenys
de Mar», a: Miscel·lània dedicada al seu President, Excm. Sr. Frederic Ma-
rès i Deulovol, en el seu XC aniversari. Barcelona: Reial Acadèmia de Bo-
nes Arts de Sant Jordi de Catalunya, p. 179-196]
«La sentència sobre el castell de Lloret». Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins [Girona: Diputació de Girona: Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas], vol. XXVI (1982-1983), Homenatge a Carles Rahola, p. 87-
108. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III,
p. 163-182]
1987
«Catalunya en els comentaris d’Enea Silvio Piccolomini». Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins [Girona: Diputació de Girona: Generalitat de Cata-
lunya: Consejo Superior de Investigaciones Científicas], vol. XXIX,
p. 161-178. [Reproduït, en una edició revisada, amb el títol «Catalunya
en els comentaris d’Enea Silvio Piccolomini. Els catalans en defensa de
les seves institucions», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. IV, p. 171-192]
1988
«Documents sobre la notaria del terme del castell de Montclús i el seu arxiu de
protocols». A: Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya,
en honor de Raimon Noguera. Barcelona: Fundació Noguera, p. 133-145.
(Estudis; 1)
1989
[En col·laboració amb M. Josepa Arnall, Ignasi Baiges i Elisa Varela] «Manual
d’Alcover (anys 1228-1229)». Rvbrica. Paleographica et Diplomatica Stvdia
[Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Història Medieval, Pa-
leografia i Diplomàtica], vol. III, De scriptis notariorum (s. XI-XV), p. 161-
294. [Reproduït, sense els regests ni la transcripció, amb el títol «Manual
notarial d’Alcover (1228-1229). Estudi introductori», a: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 193-222]
«Els rèdits d’un monestir cartoixà (segles XIII-XIV). Sant Pol de Mar». A: Recull
d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 197-227.
«Dotalies d’esglésies selvatanes del bisbat de Girona al segle XI». A: Recull
d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. II, p. 459-476. [La transcrip-
ció del document VI de l’apèndix, amb la seva traducció, es reprodueix,
amb el títol «Acta», a: Sant Iscle de Vallalta: 900 anys (1090-1990). Ca-
net de Mar: Ajuntament de Canet de Mar; Sant Iscle de Vallalta: Ajun-
tament de Sant Iscle de Vallalta, 1990, s/f. Les transcripcions dels docu-
ments II, III i V de l’apèndix es reprodueixen a: PLADEVALL, Antoni (dir.).
Catalunya romànica. Vol. V. El Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany. Bar-
celona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 276, 302 i 304, respec-
tivament]
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«El manual d’un notari català del seguici d’Alfons el Magnànim a Nàpols (1422-
1423)». A: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. I, p. 219-230.
«Jurisdiccions compartides a la Catalunya baix-medieval». A: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 117-143.
«Les taxacions dels salaris de notaris i escrivans al terme del castell de Palafru-
gell». L’Estoig [Palafrugell: Arxiu i Museu de Palafrugell], núm. 1,
p. 31-50.
«Taxacions dels salaris de notaris i escrivans en jurisdiccions baronals de les ter-
res gironines (Palafrugell, Bàscara, Caldes de Malavella, Llagostera, Cassà
de la Selva i vescomtat de Cabrera)». A: Recull d’estudis d’història jurídica
catalana. Vol. I, p. 95-157.
1992
«Sicardis, senyora de Montseny i de Lloret». Medievalia [Bellaterra: Publicacions
de la Universitat Autònoma de Barcelona], núm. 10, Estudios dedicados al
profesor FredericUdina iMartorell IV, p. 351-361. [Reproduït a:Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 157-170]
1993
«Les col·leccions documentals i bibliogràfiques del Col·legi». A: El Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona: El seu patrimoni artístic i documental. Barcelona: Il·lus-
tre Col·legi d’Advocats de Barcelona, p. 64-85. [Reproduït, amb el títol «Ma-
nuscrits, incunables jurídics i fons arcaics de la biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. IV, p. 223-250]
1994
«Documents sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII».
Acta Historica et Archaelogica Mediaevalia [Barcelona: Universitat de Bar-
celona. Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Insti-
tut d’Estudis de la Cultura Medieval], núm. 14-15 (1993-1994), p. 39-46.
[Reproduït, en una edició revisada, a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. IV, p. 51-64]
1995
«Un fragment de còdex esdevingut coberta de manual notarial». Estudis Histò-
rics i Documents dels Arxius de Protocols [Barcelona: Col·legi de Notaris de
Barcelona], vol. XIII, p. 47-53.
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1999
«Sobre uns privilegis per als habitants de Blanes que no foren inserits al Llibre
de la Universitat». Blanda [Blanes: Arxiu Municipal de Blanes], núm. 2,
p. 65-71.
«Uns documents sobre la construcció de l’església parroquial de Sant Pol deMar».
A: Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte. Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, p. 51-62. (Biblioteca Abat
Oliba, Sèrie Il·lustrada; 15)
2001
«A l’entorn d’una carta de poblament de la vila de Blanes». Blanda [Blanes: Ar-
xiu Municipal de Blanes], núm. 4, p. 61-64.
«Les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas, l’any 1527». Revista de
Dret Històric Català [Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Jurídics],
núm. 1, p. 155-224.
2004
«El castell deMontpalau. Pervivència de la jurisdicció d’un castell abandonat».Acta
Historica et Archaeologica Mediaevalia [Barcelona: Universitat de Barcelo-
na. Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Institut
d’Estudis de la Cultura Medieval], núm. 25 (2003-2004), Homenatge a la
professora Dra. M. Josepa Arnall i Juan, p. 519-539. [Reproduït a: Recull
d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 109-131]
2005
«Unes franqueses per a la vila i el port de Blanes». Acta Historica et Archaeolo-
gica Mediaevalia [Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament
d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Institut d’Estudis de la Cul-
tura Medieval], núm. 26, Homenatge a la professora Dra. Carme Batlle i
Gallart, p. 263-270.
2006
«Actes possessoris de les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas:
Federique Enríquez de Cabrera, any 1527; Gastó de Montcada i Gralla,
any 1594». A: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 277-
315.
«Les acaballes de les senyories jurisdiccionals en un racó de món de la Marina
de la Selva». A: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 347-
399.
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«Un fragment de còdex de la Instituta». A: Recull d’estudis d’història jurídica
catalana. Vol. IV, p. 401-421.
5. ARTICLES EN PUBLICACIONS D’INFORMACIÓ GENERAL
I LOCALS
1931
«El monestir de Sant Pol del Maresme». La Paraula Cristiana [Barcelona] (maig).
[Reproduït a: Foment d’estudis de la Maresma. Barcelona: Tipografia Oc-
citània]
«Qüestions toponímiques. El Maresme o La Maresma?». Diari de Mataró
[Mataró], núm. 2517 (27 novembre), p. 1; núm. 2542 (30 desembre), p. 1;
núm. 2543 (31 desembre), p. 1.
1932
«Un poblat ibèric al terme d’Arenys». Oreig [Arenys de Mar: Centre Catala-
nista Republicà], núm. 16 (octubre), p. 2-3.
1933
«Una nova estació ibèrica al Maresme». Diari de Mataró [Mataró], núm. 2918,
p. 3 [Reproduït a: La Veu de Catalunya, núm. 11497 (19 abril 1933),
p. 5]
«Notes per a la topografia romana del Maresme». ElMatí [Barcelona], núm. 1296
(23 juliol), p. 13; núm. 1300 (28 juliol), p. 11.
1934
«El mas Gibert de Torrentbó. L’ermita del Remei». Portaveu de la Secció
Excursionista de l’Ateneu Arenyenc [Arenys de Mar], núm. 7 (setembre),
s/f.
1939
«Algo de lo que se ha perdido». Fiesta Mayor de Arenys de Mar. Arenys de
Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1942
«Historial del culto y reliquias de san Zenón, mártir, en la villa de Arenys de
Mar». Fiestas de San Zenón, mártir, patrón de la Villa [Arenys de Mar:
Ajuntament d’Arenys de Mar], s/f. [Hi ha una edició independent, re-
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visada i ampliada, amb el títol Historial del culto que la villa de Arenys de
Mar tributa a su glorioso patrón san Zenón, mártir, cuyas sagradas reliquias
han sido repuestas por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Gerona, y de nue-
vo veneradas en la iglesia parroquial de Santa María de Arenys en su festi-
vidad del año MCMXLIII. Arenys de Mar: Tipografia J. Tatjé, 1943]
1943
«Importancia de la fiesta de San Zenón en este año». Fiestas de San Zenón, már-
tir, patrón de Arenys de Mar [Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de
Mar], s/f.
1944
«Notas retrospectivas sobre la Santa Misión». Vida Parroquial [Arenys de Mar:
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 1 (febrer), s/f.
«Semana Santa memorable». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 2 (març), s/f.
«Fiesta de la Santa Cruz». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de San-
ta Maria d’Arenys de Mar], núm. 3 (abril), s/f.
«Artistas arenyenses del siglo XVII». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia
de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 6 (juliol), s/f.
«La fiesta mayor». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria
d’Arenys de Mar], núm. 7 (agost), s/f.
«Nuestra Señora del Remedio». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 8 (setembre), s/f.
«Nuestros cementerios». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 9 (octubre), s/f.
«Consagración del templo de los PP. Capuchinos». Vida Parroquial [Arenys
de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 11 (desem-
bre), s/f.
«Vida marítima de Arenys». San Zenón, mártir, patrón de la Villa de Arenys de
Mar [Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar], s/f. [Hi ha una edi-
ció independent, revisada i ampliada, amb el mateix títol. Arenys de Mar:
Tipografía J. Tatjé]
1945
«El retablo del “Roser”». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 13 (febrer), s/f.
«La ermita de la “Pietat”». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 14 (març), s/f.
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«Nuestro templo parroquial». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 17 (juny), s/f.
«Noticias de artistas arenyenses en el siglo XVII». A: Fiestas de San Zenón, már-
tir. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar. [Hi ha una edició in-
dependent, revisada i ampliada, amb el títol Noticia de artistas arenyenses
en el siglo XVII. Arenys de Mar: Tipografía J. Tatjé]
1946
«1846. Pasaron cien años». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de San-
ta Maria d’Arenys de Mar], núm. 24 (gener); núm. 25 (febrer); núm. 26
(març); núm. 27 (abril); núm. 28 (maig); núm. 29 (juny) i núm. 30 (juliol),
s/f.
«Breve reseña de las campanas de nuestra Parroquia». Vida Parroquial [Arenys
de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 26 (març), s/f.
«Nuestro homenaje al profesor Castelló». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 28 (maig), s/f.
«Actuación de mosén Salvador Riera en Arenys deMar».Vida Parroquial [Arenys
de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 31-32 (agost-
setembre), s/f.
«Una visita real en 1802». A: Fiestas de San Zenón, mártir. Arenys de Mar:
Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f. [Hi ha una edició independent, amb el
mateix títol. Arenys de Mar: Tipografía J. Tatjé. Hi ha una nova edició, re-
visada i ampliada, amb el títol «La vinguda de Carles IV», a: Festes de Sant
Zenon 1994. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, 1994, s/f]
1947
«Anotaciones a un impreso curioso». A: Fiesta Mayor de Arenys de Mar. Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f. [Hi ha una edició independent.
Arenys de Mar: Archivo Histórico Fidel Fita. També hi ha una traducció al
català, en una edició revisada i ampliada amb un extens apèndix documental,
amb el títol «Combat i presa d’un vaixell de “moros”, a l’any 1624», a: Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras [Barcelona], vol. XLV (1995-1996)
[1997], p. 95-129. Es reprodueix, amb noves inclusions i amb el títol «Com-
bat i presa d’un vaixell de “moros”, a l’any 1624. Jurisdiccions que interve-
nen en el repartiment dels guanys», a: Recull d’estudis d’història jurídica ca-
talana. Vol. IV, p. 317-345.Aquesta darrera versió, precedida d’una «Presentació»
d’Hug Palou i Miquel, ha estat reproduïda, també, a: En memòria de Josep
Maria Pons i Guri (1909-2005). Arenys deMar: Ajuntament d’Arenys deMar,
2006, p. 41-102]
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1948
«Arenys de Mar, capital del Obispado de Gerona (años 1694 a 1697)». Vida Par-
roquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm.
52 (maig), s/f.
«Patrocinio de San Zenón». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de San-
ta Maria d’Arenys de Mar], núm. 53 (juny), s/f.
«Un himno político a San Zenón». A: Pregón de las fiestas que la villa de Arenys
de Mar celebra en honor de su glorioso patrón San Zenón. Arenys de Mar:
Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«Titular y Patrón». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria
d’Arenys de Mar], núm. 55 (agost), s/f.
«Peregrino arenyense a Santiago en 1529». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 56 (setembre), s/f.
«El caso del retablo de Montecalvario». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 57 (octubre), s/f. [Repro-
duït, parcialment, a: Festes de Sant Zenon. Arenys de Mar: Ajuntament
d’Arenys de Mar, 1984, s/f]
«En puerta de un centenario». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 58 (novembre), s/f.
1949
«Inventario hemerográfico local». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia
de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 60 (gener), núm. 61 (febrer) i
núm. 62 (març), s/f. [Reproduït, amb el mateix títol, en forma de publica-
ció independent. Arenys de Mar: Archivo Histórico de Arenys de Mar,
1953]
«Opinión y moraleja». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 64 (maig), s/f.
«Interesante documento para la historia del culto a San Zenón en Arenys deMar».
Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de
Mar], núm. 65 (juny), s/f.
«Centenario del Hospital Xifré. 1849-1949». A: Programa oficial de los festejos
con motivo de su Santo Patrono San Zenón, mártir. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«El altar de Nuestra Señora de la Merced». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 69 (octubre), s/f.
«Reparación necesaria». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 71 (desembre), s/f.
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1950
«Importantes excavaciones». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 72 (gener), s/f.
1951
«Orígens de les Festes de Sant Zenon». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 89 (juny), s/f.
1952
«La capilla del Santísimo Sacramento». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 100 (maig), s/f.
1955
«La Rvdma. M. María Ana Ravell y Barrera». Vida Parroquial [Arenys de Mar:
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 137 (setembre), s/f.
«El altar barroco de Arenys de Mar». San Jorge [Barcelona: Diputación de Bar-
celona], núm. 20 (octubre), p. 11-14.
1956
«El Teatro Principal». A: Inauguración de las reformas del Cine “La Esperan-
za” (antiguo Teatro Principal). Arenys de Mar: Sociedad Coral La Espe-
ranza: Empresa Sala Merced, s/f.
1958
«SantMartí».Vida Parroquial [Arenys deMar: Parròquia de SantaMaria d’Arenys
de Mar], núm. 170 (octubre), s/f.
«Identificación de un retrato». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 171 (novembre-desembre), s/f.
1959
«A propòsit del XVII centenari del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarrago-
na». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys
de Mar], núm. 174 (març-abril), s/f.
1961
«La meva silueta biogràfica de mossèn Josep Palomer». Vida Parroquial [Arenys
deMar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys deMar], núm. 197 (juliol-agost),
s/f.
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1963
«La fundació de la Societat Coral “L’Esperança”». A: Actos conmemorativos del
centenario de la Sociedad Coral La Esperanza. Arenys de Mar: Sociedad
Coral La Esperanza, s/f. [Reproduït, amb el títol «Historial», a: La Riera-
da. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 296 (7 abril 2007),
p. 5]
1968
«Uns gravats italians inspiradors del nostre retaule major». Vida Parroquial
[Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 260
(maig), s/f.
«Sant Zenon, patró d’Arenys de Mar». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parrò-
quia de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 261 (juliol), s/f.
1969
«Sant Elm sí, però quin?». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de San-
ta Maria d’Arenys de Mar], núm. 275 (setembre), p. 5
«Els vents».Vida Parroquial [Arenys deMar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys
de Mar], núm. 276-277 (octubre-novembre), p. 4-5; núm. 278 (desembre),
p. 10-11.
1971
«La festa de Sant Roc». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 295-298 (maig-agost), p. 5.
1972
«La torre del carrer d’Avall». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 311 (setembre), p. 6-7.
1974
«Els noms dels carrers d’Arenys». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia
de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 328 (febrer), p. 4-6. [Reproduït a:
Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis Josep Baralt (Arenys de Mar), núm. 16
(juny 2006), p. 19-23]
«IV centenari d’Arenys de Mar». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 331-333 (maig-juliol), p. 1-2.
«Interessant document per a la història del culte a St. Zenon a Arenys de Mar».
Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de
Mar], núm. 331-333 (maig-juliol), p. 3.
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«Una cançó marinera». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 338 (desembre), p. 12-13. [Reproduït, en
una edició revisada i ampliada, amb el títol «Cançó de mariners», a: Festes
de Sant Zenon 1990. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, 1990,
s/f]
1975
«Glossa, entorn d’una glossa». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 340 (febrer), p. 1 i 4-5.
«Del nostre quart centenari».Vida Parroquial [Arenys deMar: Parròquia de San-
ta Maria d’Arenys de Mar], núm. 341 (març), p. 7-8.
«Del quart centenari d’Arenys de Mar. Una visita pastoral que portà conse-
qüències». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria
d’Arenys de Mar], núm. 343 (juny), p. 3.
«Josep Xifré i Casas i els seus». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 349 (desembre), p. 8-9; núm. 350 (ge-
ner-febrer 1976), p. 9-10; núm. 351 (març 1976), p. 9; núm. 352 (abril 1976),
p. 9, i núm. 353 (maig 1976), p. 8-9.
1977
«Fer rondó». La Rierada. Arenys Informatiu [Arenys deMar: Vocalia d’Informació
de l’Associació de Veïns “Amics d’Arenys”], núm. 3 (9 juliol), p. 11.
«El llevant de taula». La Rierada. Arenys Informatiu [Arenys de Mar: Vocalia
d’Informació de l’Associació de Veïns “Amics d’Arenys”], núm. 4 (15 agost),
p. 11.
«Homes de Blanes i senyors de Barcelona». Recull [Blanes], núm. 1309 (15 oc-
tubre), p. 4; núm. 1310 (5 novembre), p. 7.
«Aixonar-se».LaRierada. Arenys Informatiu [Arenys deMar: Vocalia d’Informació
de l’Associació de Veïns “Amics d’Arenys”], núm. 5 (5 novembre), p. 21.
1978
«Un dia de les minves de gener de l’any 1079». Lloret Gaceta [Lloret de Mar],
núm. 137 (18 maig), p. 4-5.
«La dotació de la capella del castell de Lloret». Lloret Gaceta [Lloret de Mar],
núm. 138 (25 maig), p. 5-6.
«Lloret a l’any 1002 (Sempre han tingut bec les oques)». Lloret Gaceta [Lloret
de Mar], núm. 139 (1 juny), p. 4-6.
«Lloret l’any 1002 (Dramatis personae)». Lloret Gaceta [Lloret deMar], núm. 142
(22 juny), p. 4-5; núm. 143 (29 juny), p. 4-5.
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«Sant Romà, titular de la parròquia de Lloret». Lloret Gaceta [Lloret de Mar],
núm. 162 (9 novembre), p. 5-7.
1979
«El II centenari de l’Estudi dels Pilots d’Arenys de Mar». A: Festes de Sant Ze-
non. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1980
«El pintor Lluís Rigalt a Arenys de Mar». A: Festes de Sant Zenon. Arenys de
Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1981
«Les ordinacions de Sant Celoni al segle XIV». Apunts. Circular del Centre d’Es-
tudis i Documentació del Baix Montseny [Sant Celoni], núm. 1 (setembre),
p. 29-37. [Reproduït, en una edició revisada i ampliada, a: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 249-260]
«Producció i comerç de puntes en els segles XVIII i XIX». A: Festes de Sant Ze-
non. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f. [Refós, junt amb
«Algunos documentos sobre encajes y su comercio en los siglos XVIII y
XIX», a: (Circular del) Archivo Histórico y Museo Fidel Fita (Arenys de
Mar), núm. 9 (juny), f. 68-84; i en una edició revisada i ampliada, amb el
títol «Algunes notícies documentals sobre la punta i el seu comerç en els
segles XVIII i XIX», a: Quaderns d’Estudis Arenyencs (Arenys de Mar:
Ajuntament d’Arenys de Mar), núm. 11 (2008), en premsa]
1982
«Breu historial de la nostra Placeta». La Placeta [Arenys de Mar: AUPA], núm. 1
(setembre), s/f.
«És millor viure del passat que del present».Quaderns d’Estudis Arenyencs [Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar], núm. 2, p. 4-6.
«Sant Burget a Santa Maria de Palautordera». L’Ocellot [Santa Maria de Palau-
tordera] (gener), s/f.
1983
«Els ponts d’Arenys». A: Festes de Sant Zenon 1983. Arenys de Mar: Ajunta-
ment d’Arenys de Mar, s/f.
«L’esquema urbà de Pineda». Contrapunt [Pineda de Mar], núm. 28 (setembre),
p. 16-19.
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1985
«El gravat de la coberta». A: Festes de Sant Zenon 1985. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«Cinquantenari de l’Arxiu Històric Fidel Fita». A: Festes de Sant Zenon 1985.
Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«Consagració de l’església parroquial de Santa Maria de Pineda, a l’any 1079».
Contrapunt [Pineda de Mar], núm. 50 (octubre), p. 15-17.
«Estatutos de constitución de la cofradía “San Telmo” de Arenys de Mar, de 15
de septiembre de 1585». A: La cofradía de pescadores “San Telmo” de Arenys
de Mar en su IV Centenario (1585-1985). Arenys de Mar: El Cabildo, s/f.
1986
«El gravat de la coberta». A: Festes de Sant Zenon. Arenys de Mar: Ajuntament
d’Arenys de Mar, s/f.
«Notícia biogràfica del bisbe Antoni Pasqual i Lleu». A: Festes de Sant Zenon.
Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«Relació jurídica de la remença i els mals usos a les torres gironines (segles XIII-
XV)». Revista de Girona [Girona: Diputació de Girona], núm. 118 (octu-
bre), p. 36-43. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. III, p. 323-338]
1987
«A l’entorn d’un quadre d’Isidre Nonell». A: Festes de Sant Zenon. Arenys de
Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1988
«El gravat de la coberta». A: Festes de Sant Zenon 1988. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«El vell carrer d’Avall». A: Festes de Sant Zenon 1988. Arenys de Mar: Ajunta-
ment d’Arenys de Mar, s/f.
1989
«La portada». A: Festes de Sant Zenon. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys
de Mar, s/f.
«El mercat i la fira». A: Festes de Sant Zenon. Arenys deMar: Ajuntament d’Arenys
de Mar, s/f.
«Un testament de l’any 1230 que fa història».Arennios [Arenys deMunt: Col·lectiu
pel Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 7 (juny), p. 11-16.
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«Els goigs de l’ermita del Remei d’Arenys de Munt». Arennios [Arenys de
Munt: Col·lectiu pel Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 8 (desembre),
p. 21-27.
1990
«El gravat de la coberta». A: Festes de Sant Zenon 1990. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«L’avalot de l’any 1645». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 500 (juny), p. 40-42.
«Una caritat pel pobre drac». Super Arennios [Arenys de Munt: Col·lectiu pel
Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 9 (abril), p. 10-12.
«LaMare deDéu del Remei deCaldes». Super Arennios [Arenys deMunt: Col·lectiu
pel Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 10 (juliol), p. 15-18.
«Història». A: Sant Iscle de Vallalta: 900 anys (1090-1990). Canet de Mar:
Ajuntament de Canet de Mar; Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta, s/f.
1991
«Joan Catà, cabdill de remences». Super Arennios [Arenys de Munt: Col·lectiu
pel Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 16 (desembre), p. 16-19. [Re-
produït, en una edició revisada i ampliada, a: Recull d’estudis d’història ju-
rídica catalana. Vol. IV, p. 143-156]
«Vista general deMatanzas». A: Festes de Sant Zenon 1991. Arenys deMar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«La corbeta “Panchita” i el capità Hilari Bosch». A: Festes de Sant Zenon 1991.
Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1992
«Comentaris a l’entorn d’una litografia». A: Festes de Sant Zenon 1992. Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«Locucions marítimes en el parlar de terra». Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis
Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 1, p. 2-3. [Reproduït a: La Vall (Vallgor-
guina: Associació Cultural Vallgorguina), núm. 141 ( juny 1993), p. 24-27]
«Tríptic: l’enramada i la breda. No hi ha res de nou. La placa del senyor Man-
zano». Arennios [Arenys de Munt: Col·lectiu pel Museu: Arxiu d’Arenys
de Munt], núm. 20 (desembre), p. 12-14.
«El pou de sant Domingo». L’Ajuntament Informa [Arenys de Mar: Ajunta-
ment d’Arenys de Mar] (novembre), s/f. [Reproduït a: La Rierada. Infor-
mació d’Arenys de Mar (Arenys de Mar), núm. 201 (agost 2003), p. 5]
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1993
[«El gravat de la coberta»] A: Festes de Sant Zenon 1991. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«Tabaquers d’Arenys de Mar a l’Havana». A: Festes de Sant Zenon 1993. Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f. [Reproduït a: La Rierada. In-
formació d’Arenys de Mar (Arenys de Mar), núm. 307 (15 setembre 2007),
p. 4-5; núm. 308 (29 setembre 2007), p. 4-5]
«Una anada a Sant Jaume de Galícia a l’any 1529». Arennios [Arenys de Munt:
Col·lectiu pel Museu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 23 (setembre),
p. 12-14.
1994
«Algunes consideracions i suggeriments per a la història de l’art de la punta al
coixí a Arenys de Munt». Arennios [Arenys de Munt: Col·lectiu pel Mu-
seu: Arxiu d’Arenys de Munt], núm. 25 (març), p. 10-15.
«Una cacera de bruixes als anys 1619-1621». La Vall [Vallgorguina: Associació
Cultural Vallgorguina], núm. 150 (març), p. 47-55.
«JosepM. de Segarra».Ateneu. Butlletí Informatiu de l’Ateneu Arenyenc [Arenys
de Mar], núm. 18 (octubre), p. 1.
1995
«L’estàtua del bisbe Jaume Català». La Rierada [Arenys de Mar: Associació
Cultural ‘La Rierada’], núm. 7 (30 desembre), p. 4-5.
[«El gravat de la coberta»] A: Festes de Sant Zenon 1995. Arenys de Mar: Ajun-
tament d’Arenys de Mar, s/f.
«Sant Zenon, patró d’Arenys de Mar». A: Festes de Sant Zenon, patró d’Arenys
de Mar, 1995. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1996
«Fèlix Cucurull». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar],
núm. 10 (10 febrer), p. 3.
«Algun dels meus records del jove Fèlix».Quaderns d’Estudis Arenyencs [Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar], núm. 3, p. 8-9.
«La plantada d’arbres a la Riera».La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys
de Mar], núm. 13 (23 març), p. 4-5.
«Pobre drac». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 15
(20 abril), p. 3.
«Vallgorguina vers la seva primera organització local». La Vall [Vallgorguina:
Associació Cultural Vallgorguina], núm. 175 (abril), p. 7-10.
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«La plaça de la Vila». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 16 (4 maig), p. 7.
[«El gravat de la coberta»] A: Festes de Sant Zenon 1996. Patró d’Arenys de
Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«Arenyencs en les travesses atlàntiques». A: Festes de Sant Zenon 1996. Patró
d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
«L’inici de la Creu Roja a Arenys de Mar». La Rierada. Informació d’Arenys de
Mar [Arenys de Mar], núm. 26 (21 setembre), p. 4-5.
«Quan els arenyencs celebraven el dia de Tots-Sants». La Rierada. Informació
d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 29 (2 novembre), p. 9-11.
«Una clau de volta posada al descobert en una paret mitgera del carrer de la Tor-
re». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 30
(16 novembre), p. 11.
«El cas dels Rovira». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar],
núm. 31 (30 novembre), p. 9.
«El pessebre d’en Parrissa. Una inocentada». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 33 (28 desembre), p. 9.
«La nit de Nadal a l’antic Arenys». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 33 (28 desembre), p. 10-11. [Reproduït a: La Riera-
da. Informació d’Arenys de Mar (Arenys deMar), núm. 290 (13 gener 2007),
p. 4-5]
«Una recent troballa del nostre patrimoni cultural». Salobre. Butlletí del
Centre d’Estudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 5 (desembre),
p. 15-16.
«Luce López Baralt». Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis Josep Baralt [Arenys
de Mar], núm. 5 (desembre), p. 24.
1997
«La diada de Nadal al vell Arenys». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 34 (10 gener), p. 10-11.
«Antoni Torrent i Carbonell, benefactor d’Arenys de Mar». La Rierada. Infor-
mació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 35 (25 gener), p. 7-8.
«El bisbe Jaume Català». La Rierada. Inforamció d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 37 (22 febrer), p. 10-11; núm. 38 (8 març), p. 9-11.
«100 anys de l’Asil Torrent». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar: CFA/La Rierada], núm. 44 (31 maig), p. 10-11; núm. 45 (14 juny),
p. 9-10.
«Centenari de la vinguda d’un gran rector». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar: CFA/La Rierada], núm. 46 (28 juny), p. 11.
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«El carrer d’Antoni Torrent». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar: CFA/La Rierada], núm. 47 (12 juliol), p. 11.
«Racons d’Arenys. Els cinc cantons». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar: CFA/La Rierada], núm. 48 (26 juliol), p. 11.
«Memòries de Josep M. Miquel i Vergés sobre els esdeveniments de l’estiu de
1936. Introducció, transcripció i notes». Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis
Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 6 (juliol), p. 6-13.
«La pollacra “Maria Blanca” i el capità Antoni Cosso». A: Festes de Sant Zenon
1997, patró d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de
Mar, s/f.
1998
«Un gest del bisbe Català». La Rierada [Arenys de Mar], núm. 61 (24 gener),
p. 9.
[En col·laboració amb Joan Miquel Llodrà i Nogueras] «L’orfebreria a
Santa Maria d’Arenys de Mar durant el segle XVII». Salobre. Butlletí
del Centre d’Estudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 7 (febrer),
p. 9-14.
«El vaixell negrer “Amistad” no era d’Arenys». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 66 (4 abril), p. 9.
«Les Doedes». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar],
núm. 68 (2 maig), p. 7.
«Un vinent any de centenaris». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 72 (27 juny), p. 9.
«Arenys de Munt - Arenys de Mar». La Rierada. Informació d’Arenys de Munt
[Arenys de Mar], núm. 1 (27 juny), s/f.
«Quan la confraria de Sant Roc havia esdevingut un monopoli gremial». La
Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 75 (8 agost),
p. 9.
«El bateig». La Rierada. Informació d’Arenys de Munt [Arenys de Mar], núm. 10
(31 octubre), p. 10.
«En Vicenç Sagrera i els seus esclaus». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 84 (12 desembre), p. 9.
«La cartografia local del segle XIX». A: Festes de Sant Zenon 1998, patró d’Arenys
de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, s/f.
1999
[«Elvira Elias. Il·lustracions (1943-1999)»] La Rierada. Informació d’Arenys de
Mar [Arenys de Mar], núm. 89 (20 febrer), p. 11.
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[Transcripció i notes] «Acta oficial de la inauguració del monument i de la de-
dicació del carrer al bisbe Català el 9 de juliol de l’any 1900». Salobre. But-
lletí del Centre d’Estudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 8 (21 febrer)
[número monogràfic], p. 20-21.
[Nota introductòria i transcripció] «Una poesia de mossèn Jacint Verdaguer de-
dicada al bisbe Català». Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis Josep Baralt
[Arenys de Mar], núm. 8 (21 febrer) [número monogràfic], p. 22-23.
«La bandereta del campanar». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 93 (5 juny), p. 6-7.
«El nom no fa la cosa». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 97 (30 juliol), p. 6.
«El Dr. Ramon Roca-Puig». A: Sant Roc 89. Arenys deMar: Ajuntament d’Arenys
de Mar, s/f.
«Sobre alguns noms de lloc». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 107 (18 desembre), p. 5.
«Nadales arenyenques». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 107 (18 desembre), p. 7.
«El privilegi del règim local de Sant Pol de Mar de l’any 1599». El Nou Sant-
polenc [Sant Pol de Mar], núm. 28 (setembre), p. 15-17.
«Visions plàstiques del vell Arenys». A: Festes de Sant Zenon 1999, patró d’Arenys
de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, p. 18-24.
2000
«Com era físicament Josep Xifré». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 108 (7 gener), p. 7.
«Records del meu pas per l’escola de l’Hospital Xifré». La Rierada. Informació
d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 109 (21 gener), p. 6-7.
«Records del col·legi del senyor Miquel». La Rierada. Informació d’Arenys de
Mar [Arenys de Mar], núm. 111 (19 febrer), p. 7; núm. 112 (4 març), p. 7;
núm. 113 (18 març), p. 7.
«La Justícia del vell Arenys». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 117 (13 maig), p. 7.
«Els ditxosos Emília i Rafael». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 118 (27 maig), p. 7.
«Un pocmés de reportatge sobre Rafael i Emília».La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 119 (10 juny), p. 4.
«Fidel Fita i Colomer S. I. Il·lustre fill d’Arenys de Mar». A: Festes de Sant Ze-
non 2000, patró d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de
Mar, p. 17-24.
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«Unes penyes ferroviàries». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 123 (5 agost), p. 6.
«1915. Record d’una vella Festa Major de Sant Zenon». La Rierada. Informació
d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 125 (9 setembre), p. 5.
«El joc dels disbarats». La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys deMar],
núm. 126 (23 setembre), p. 5.
«Els inicis del Teatre Principal d’Arenys de Mar». Quaderns d’Estudis Are-
nyencs [Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar], núm. 8, p. 5-28.
«El Teatre Principal d’Arenys deMar en les memòries de Francesc Espriu».Qua-
derns d’Estudis Arenyencs [Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar],
núm. 8, p. 81-82.
«Els meus records sobre els Pomells de Joventut». La Rierada. Informació d’A-
renys de Mar [Arenys de Mar], núm. 132 (17 desembre), p. 7.
2001
«És un dir...». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 135
(27 gener), p. 7.
«La petita història. Una crida de l’any 1576». Salobre. Butlletí del Centre d’Es-
tudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 11 (juny), p. 19-20.
«La menuda baronia de Montnegre». L’Aulet [Sant Celoni: Associació per a la
Defensa del Montnegre-Corredor], núm. 1 (juny), p. 2-6.
«Ramon Roca i Puig». La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys deMar],
núm. 147 (14 juliol), p. 7.
«El que no havíem dit de Rafael MartínezOrtiz». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 148 (28 juliol), p. 4
«La Picòrdia no és cap platja». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 148 (28 juliol), p. 7.
«El darrer senyor Jalpí». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 150 (25 agost), p. 7.
[«Establecimiento de carruajes de Francisco Miró»] La Rierada. Informació
d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 151 (8 setembre), p. 5.
«La riera i les passeres». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 159 (29 desembre), p. 5.
2002
«Les oques sempre han tingut bec». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 172 (29 juny), p. 7.
«La perera d’en Galvany». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 177 (7 setembre), p. 7.
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«Els quatre molins i un invent». La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys
de Mar], núm. 178 (21 setembre), p. 5-6.
2003
«La puntaire que no va arribar a Arenys deMar». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 191 (22 març), p. 5.
«Facècies electorals». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de
Mar], núm. 196 (31 maig), p. 5.
«Les pintades». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar],
núm. 197 (14 juny), p. 7.
«A l’entorn del vell edifici de l’Ateneu». Ateneu. Butlletí de l’Ateneu Arenyenc
[Arenys de Mar], núm. 42 (desembre), p. 7-9.
2004
«L’arenyencMiquel d’Arquer». La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys
de Mar], núm. 216 (3 març), p. 7.
«La història-ficció». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar],
núm. 245-246 (16 abril - 2 maig), p. 4-5.
«Els banys d’en Titus als inicis del modernisme». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 218 (3 abril), p. 7.
«La festa de Sant Zenon en el record de la meva infantesa». A: Sant Zenon 2004, pa-
tró d’Arenys de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, p. 30-38.
«El joc dels disbarats». La Rierada. Informació d’Arenys deMar [Arenys deMar],
núm. 225 (10 juliol), p. 6.
«Seguim condemnats als disbarats?». La Rierada. Informació d’Arenys de Mar
[Arenys de Mar], núm. 226 (24 juliol), p. 8.
«Una fotografia del darrer quart del segle XIX». La Rierada. Informació d’Arenys
de Mar [Arenys de Mar], núm. 231 (1 octubre), p. 1.
«L’Arenys de Joaquim Ruyra». Quaderns d’Estudis Arenyencs [Arenys de Mar:
Ajuntament d’Arenys de Mar], núm. 10, p. 35-44.
2005
«El renovat Teatre Principal d’Arenys deMar». A: Sant Zenon 2005, patró d’Arenys
de Mar. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, p. 37-40.
2006
«La reforma de la germandat de redempció de captius de l’any 1667». Salobre.
Butlletí del Centre d’Estudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 16 (juny),
p. 3-5.
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«Real Compañía de Urbanos de la Villa de Arenys de Mar». La Rierada. Infor-
mació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 277 (15 juliol), p. 4-6.
2008
«Visió panoràmica de la punta moderna i contemporània a casa nostra. Randers
i puntaires. Un museu de la punta». Quaderns d’Estudis Arenyencs [Arenys
de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar], núm. 11 (2008). [En premsa]
6. PONÈNCIES, COMUNICACIONS, CONFERÈNCIES
1955
«Roig i Jalpí i el prior de Meià» [resum de la comunicació llegida el 13 de maig
de 1953]. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics [Barcelona: Ins-
titut d’Estudis Catalans], vol. III-IV (1954-1955 [1963]), p. 47-48.
1960
«Algunas orientaciones para la utilización de los fondos de secciones históricas
en los districtos notariales». [Circular del] Archivo Histórico y Museo Fidel
Fita [Arenys de Mar], núm. 5 (juny), f. 2-22 [Comunicació llegida en la
sessió d’homenatge a l’arxiver d’Igualada Gabriel Castellà i Raig. Repro-
duïda, en català, amb el títol «Algunes orientacions per a la utilització dels
fons de seccions històriques en districtes notarials», a: Recull d’estudis
d’història jurídica catalana. Vol. I, p. 159-189]
1962
«Característiques paleogràfiques dels llibres notarials catalans fins el 1351». A: VII
Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Barcelona, 1962). Vol. 3. Bar-
celona, p. 225-248. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana.
Vol. I, p. 191-218]
1967
[En col·laboració amb Antoni Pladevall i Font] «Particularismes catalans en els
costumaris dels segles XIII-XVIII». A: II Congrés Litúrgic. Montserrat: Aba-
dia de Montserrat, p. 103-159. [Reproduït a: Recull d’estudis d’història ju-
rídica catalana. Vol. II, p. 389-458]
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1986
[En col·laboració amb M. Josepa Arnall, Ignasi Baiges, Joan J. Busqueta, Lluïsa
Cases, Soledad Farnés, Gerard Marí, Josefina Mateu Ibars, M. Dolors Mateu
Ibars i Elisa Varela] «Un registro notarial de Alcover del siglo XIII». A: Nota-
riado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV: Actas del VII
Congreso Internacional de Diplomática (Valencia, 1986). Vol. I. València: Ge-
neralitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, p. 507-511.
«Entre l’emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de dret gironins)». Estudi General
[Girona: Universitat de Girona. Facultat de Lletres], núm. 5-6 (1985-1986),
p. 411-418. [Reproduït, en una edició revisada, amb el títol «Entre l’enfi-
teusi i el feudalisme», a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III,
p. 183-196]
1989
«Motivacions jurídiques de la Sentència arbitral de Guadalupe» [conferència
inaugural del II Congrés d’Història Agrària (Barcelona, Olot, Girona, 1986)].
A: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 261-282.
1990
«Llibres notarials catalans». A: MATEU IBARS, Josefina (coord.). Las abreviatu-
ras en la enseñanza medieval y la transmisión del saber. Barcelona: Publi-
cacions i Edicions UB, p. 97-109. (Rubrica; IV)
1991
«Aspectes judicials de la Cort General a l’època medieval». A: Les Corts a Ca-
talunya. Actes del Congrés d’Història Institucional (Barcelona, 1988). Bar-
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, p. 142-145.
[Reproduït a: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 9-18]
«El dret als segles VIII-XI». A: Symposium Internacional sobre els orígens de Ca-
talunya (segles VIII-XI) (Barcelona, 1989). Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Comissió del Mil·lenari de Catalunya, p. 131-159. [Editat, també, a:
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona),
núm. 23, p. 131-159] [Reproduït, en una edició revisada i ampliada, a: Re-
cull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 19-49]
1993
«De l’escrivent al notari i de la “charta” a l’instrument. Recepció dels usos no-
tarials itàlics a Catalunya» [lliçó de cloenda del II Màster d’Arxivística de
la Universitat Autònoma de Barcelona i del I Màster d’Arxivística de la Uni-
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versitat de Girona]. Lligall. Revista Catalana d’Arxivística [Barcelona:
Associació d’Arxivers de Catalunya], núm. 7, p. 29-42. [Reproduït, amb el
títol «De l’escrivent al notari i de la charta a l’instrumentum. Recepció dels
usos notarials itàlics a Catalunya», a: Recull d’estudis d’història jurídica
catalana. Vol. IV, p. 89-108]
1994
«La comanda de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a Sant Celoni». A: Actes
de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-militars als Països Cata-
lans (segles XIII-XIX) (Montblanc, 1985). Tarragona: Diputació de Tarrago-
na, p. 288-301.
1996
«Estudiants de Sant Feliu de Guíxols a l’Estudi dels Pilots d’Arenys de Mar».
A: Patrimoni i Història Local: Jornades d’Homenatge a Lluís Esteve i
Cruañas (Sant Feliu de Guíxols, 1995). Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, p. 85-90.
1998
[«Pregó 1995»]. A: Set pregons, 1991-1997. Lloret de Mar: Ajuntament de Llo-
ret, p. 89-106.
1999
«Pregó de la Festa Major». A: La Rierada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys
de Mar], núm. 96 (16 juliol), p. 6-7.
2002
«Evocació històrica de l’Ateneu Arenyenc» [conferència pronunciada a l’Ateneu
Arenyenc l’any 1994]. Ateneu. Butlletí Informatiu de l’Ateneu Arenyenc
[Arenys de Mar], núm. 36 (març), p. 6-9; núm. 37 (juliol), p. 5-7; núm. 38
(octubre), p. 5-10.
«Hostalric, capital i arxiu del vescomtat de Cabrera» [conferència pronunciada
a Hostalric el 27 de setembre de 2002]. Quaderns de la Selva [Santa Co-
loma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans], núm. 14, p. 7-20.
2006
«La potestas, el merum i el mixtum imperium. Estat de la qüestió [I Congrés
d’Ordinacions Locals i Baronials. Valls - Santes Creus, 1985]». A: Recull
d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV, p. 133-142.
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7. COL·LABORACIONS EN DICCIONARIS, ENCICLOPÈDIES
I ALTRES OBRES COL·LECTIVES
1953
Nueva enciclopedia jurídica. Vol. V. Barcelona: F. Seix. Veus: Constituciones de
Cataluña [reproduïda, en català, a: Recull d’estudis d’història jurídica cata-
lana. Vol. III, p. 55-76], p. 232-240, i Consuetudines Dioecesis Gerundensis,
p. 250-257.
1978
«Senyors i pagesos». A: Història de Catalunya. Vol. 3. Barcelona: Salvat, p. 127-
140. [L’autor recomanà la lectura de la segona edició de l’obra, del 1982]
1980
Gran enciclopèdia catalana. 15 vol. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Cata-
lana, 1969-1980. [Redactà més d’un centenar de veus en relació amb la his-
tòria del dret, biografies i la història local]
1982
«L’Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys de Mar». A: Guia dels arxius històrics
de Catalunya. Vol. I. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, p. 7-33.
1988
«Compendi sobre els drets dels castells termenats (segles XIII-XV)». A: Burriac.
Mataró: Museu Comarcal del Maresme, p. 69-76. [Reproduït a:Recull d’estu-
dis d’història jurídica catalana. Vol. III, p. 339-352]
1991
«Corpus Iuris». A: MAS I SOLENCH, Josep M. [coord.]. Documents jurídics de la
història de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament
de Justícia, p. 111-134. [Reproduït parcialment en una edició revisada, amb
el títol «El dret comú a Catalunya», a: Recull d’estudis d’història jurídica
catalana. Vol. IV, p. 65-88]
1992
MESTRE, Jesús [dir.]. Diccionari d’història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62.
Veus: compilació i Compilació del dret civil especial de Catalunya, p. 276-277.
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OLLÉ I ROMEU, Josep M. [dir.]. Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Dic-
cionari biogràfic. Barcelona: Rafael Dalmau. (Camí Ral; 6). Veus [en
col·laboració amb Hug Palou i Miquel]: Francesc de Paula Calbetó i Ro-
get, p. 72-73, i Josep M. Valeta i Castelló, p. 261.
1998
CORTA, Ramon; GALTÉS, Joan; MANENT, Albert [dir.]. Diccionari d’història ecle-
siàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Editorial Claret.
Veu: concilis provincials de la Tarraconense – segle XIII, p. 593-596.
2006
«Pare Fidel Fita i Colomer». A: Personatges il·lustres del Maresme. Esparregue-
ra: a.IAS, p. 25.
8. PRÒLEGS, INTRODUCCIONS, RECENSIONS CRÍTIQUES
D’OBRES D’ALTRES AUTORS I CARTES AL DIRECTOR
EN PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
1963
Recensió de: Derecho matrimonial, de Miguel de Arquer y Ferrer i Santiago de
Semir y de Arquer. Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa
Maria d’Arenys de Mar], núm. 63 (abril), s/f.
1968
«Justificació d’un treball». A: ESPRIU MALAGELADA, Agustí; BONET I ESPRIU, Isa-
bel. «La revolució de setembre a Arenys de Mar». Vida Parroquial [Parròquia
de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 263-264 (setembre-octubre), s/f.
1972
«Conservación y restauración de la torre d’en Llobet» [carta al director]. La Van-
guardia [Barcelona] (24 agost).
«El Archivo Histórico de Arenys de Mar ha sido frecuentado por innumerables
investigadores, historiadores y arqueólogos» [carta al director]. Solidaridad
Nacional [Barcelona] (5 setembre).
1976
«Un aclariment de J. M. Pons i Guri» [carta al director]. Recull [Blanes], núm. 1972
(10 gener), p. 4.
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1984
Recensió de: Llibre del Consolat de Mar, de Germà Colon. 2 vol. Barcelona: Fun-
dació Noguera: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1984. A: Arxiu de
Textos Catalans Antics [Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Institut d’Estudis
Catalans], núm. 3, p. 279-280.
1985
«Pròleg». A: CABALLÉ, Inmaculada; IBERN, Pere M. El Carnestoltes arenyenc al
segle XIX. Barcelona: Altafulla, p. 5-6. (El Pedrís; 16)
Recensió de: La gestació de les Costums de Tortosa, de Jesús Massip i Fonollo-
sa. Tortosa: Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre, 1984. A: Arxiu
de Textos Catalans Antics [Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Institut d’Estudis
Catalans], núm. 4, p. 459-460.
Recensió de: Llibre del Consolat de Mar, d’Arcadi Garcia Sanz. Vol. III, tom 1.
Estudi jurídic. Vol. III, tom 2. Diplomatari. Barcelona: Fundació Noguera:
Fundació Salvador Vives Casajuana, 1984. A: Arxiu de Textos Catalans An-
tics [Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Institut d’Estudis Catalans], núm. 4,
p. 459.
1987
Recensió de: El cartoral de Santa Maria de Roses (segles X-XIII), de JosepM.Mar-
quès i Planagumà. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1986. A: Arxiu
de Textos Catalans Antics [Barcelona: Institut d’Estudis Catalans], núm. 6,
p. 340-342.
1988
Recensió de: Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495. [Edició facsímil i
proemi de Josep M. Font i Rius] Barcelona: Generalitat de Catalunya. De-
partament de Justícia. A: Arxiu de Textos Catalans Antics [Barcelona],
núm. 9 (1990), p. 391-392.
«Una mena de pròleg». A: CUADRADA I MAJÓ, Coral. El Maresme medieval:
Hàbitat, economia i societat, segles X-XIV. Mataró: Caixa d’Estalvis Laieta-
na, p. 13-14.
1991
«Presentació». A: PLADEVALL, Antoni [dir.]. Catalunya romànica. Vol. V. El Gi-
ronès, la Selva, el Pla de l’Estany. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Cata-
lana, p. 13-14.
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1992
«Prefaci». A: VILÀ I GALÍ, Agustí M. La Marina mercant de Lloret de Mar: Se-
gles XVIII i XIX. Lloret de Mar: Ajuntament de Lloret de Mar, p. 11-13.
1993
«Pòrtic». A: SIMON TARRÉS, Antoni. Pagesos, capellans i industrials de la Mari-
na de la Selva. Barcelona: Curial, p. 5-7.
1995
[Introducció a l’edició] BARALT I TORRAS, Josep. Textos d’ensenyament nàutic
(1786-1803). Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 9-22.
«Una mena de pròleg». A: XIQUÉS I SOLER, Magí. Ressenya històrica de Canet.
Canet de Mar: Els 2 Pins, p. 7-16.
[Introducció] Constitutions y altres drets de Cathalvnya compilats en virtvt del
capítol de cort LXXXII. De las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey
Don Philip IV Nostre Senyor celebradas en la civtat de Barcelona any
M.DCCII. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia,
p. I-XX. [Reproduït, amb el títol «Les tres grans compilacions de les Cons-
titucions i Altres Drets de Catalunya», a: Constitvcions y Altres Drets de
Cathalvnya. Compilacions de 1495, 1588-1589 i 1704: Estudis introducto-
ris. Barcelona: Base, 2004, p. 5-26. (Apographa Historica Cathaloniae. Sè-
rie Històrica; VII)]
1997
«Pròleg». A: VILÀ I GALÍ, Agustí M. Joan Monjo i Pons, un exemple de tenaci-
tat. Vilassar de Mar: Museu de la Marina, p. 7-8.
«Introducció». A: ÁLVAREZ BLANCO, Ernesto. Els arenyencs a Cuba. A: La Rie-
rada. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar: CFA/La Rierada],
núm. 49 (9 agost), p. 10.
1999
«Motivació». A: «El bisbe Jaume Català i Albosa (1835-1899) vist pels are-
nyencs del seu temps». A: Salobre. Butlletí del Centre d’Estudis Josep Baralt
[Arenys de Mar], núm. 8 (21 febrer) [número monogràfic], p. 3.
«Pròleg». A: FORN I SALVÀ, Francesc. Petita història d’Arenys de Munt: Una vi-
sió global i propera sobre les fonts de la nostra memòria històrica. Arenys
de Munt: Llibreria El Set-ciències, p. 13-14. (Memòria Històrica; 2)
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2002
«Pòrtic». A: PONS I ESPÓ, Margot. El fons municipal en pergamí de l’antiga uni-
versitat de Lloret de Mar. Lloret de Mar: Ajuntament de Lloret de Mar.
Servei d’Arxiu Municipal, p. 9-11. (Els Frares; 6)
[Introducció] PUIG, Pere M. «Els primers gegants d’Arenys de Mar». A: La Riera-
da. Informació d’Arenys de Mar [Arenys de Mar], núm. 176 (24 agost), p. 4.
2004
«Pròleg». A: CAPDEVILA I MUNTADAS, M. Alexandra. «Els estils de vida de la so-
cietat arenyenca a l’època moderna». A: Salobre. Butlletí del Centre
d’Estudis Josep Baralt [Arenys de Mar], núm. 15 [número monogràfic] (oc-
tubre), p. 1-2.
9. ENTREVISTES
1936
[F. C. i T.] «L’arxiu d’Arenys de Mar». Diari de Mataró [Mataró], núm. 3858
[número extraordinari] (8 juliol), p. 4.
1953
«Campaña de caridad Navideña». Vida Parroquial [Arenys de Mar: Parròquia
de Santa Maria d’Arenys de Mar], núm. 118 (desembre), s/f.
1978
[Ramon Verdaguer] «Josep Maria Pons i Guri. Segon alcalde de l’època fran-
quista».Vida Parroquial [Arenys deMar: Parròquia de SantaMaria d’Arenys
de Mar], núm. 374-375 (febrer-març), s/f.
1988
[Milós Badosa i Neus Carbonell] «Josep Maria Pons i Guri. Historiador d’ofici».
Pedra de Toc [Arenys de Mar: Col·lectiu Pedra de Toc], núm. 3 (juliol-
agost), s/f.
1992
[Joan Pujadas] «Josep Maria Pons i Guri, 60 anys d’història comarcal». Repòr-
ter. La Revista Mensual d’Informació del Maresme [Pineda de Mar: Pro-
jectes Culturals Papers], núm. 3 (agost), p. 40-42.
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1994
[M. Antònia Solé] «Avui parlem amb Josep Maria Pons i Guri». Vida Par-
roquial [Arenys de Mar: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar],
núm. 549-550 (juliol-agost), p. 269-273. [Reproduït a: SOLÉ, M. Antònia.
Arenyots. Argentona: L’Aixernador, 1995, p. 77-87]
1996
[Roser Díaz i Francesc Forn] «Conversem amb Josep Maria Pons i Guri».
Arennios [Arenys deMunt: Col·lectiu pel Museu: Arxiu d’Arenys deMunt],
núm. 3 (març), p. 6-10.
1997
[F(rederic) C(edó)] «Josep Maria Pons i Guri. Corresponent de la Reial Acadè-
mia Catalana de Belles Arts». La Rierada [Arenys de Mar: CFA/La Riera-
da], núm. 41 (19 abril), p. 5-6.
2003
[Joan Blanco de la Lama] «Josep Maria Pons i Guri. La història del dret feta des
dels arxius». Mestall. Butlletí de l’Associació d’Història Rural de les Co-
marques Gironines [Girona], núm. 13 (juny), p. 3-6.
2004
[Helena Gutiérrez] «Les nostres rodalies» [Sant Andreu de Llavaneres], núm. 47
(octubre), p. 28-29.
2006
[Albert Manent] «Josep Maria Pons i Guri, investigador de molts horitzons i
patriarca cultural d’Arenys de Mar». Serra d’Or [Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat], núm. 557 (maig), p. 13-18. [Reproduït a: Enme-
mòria de Josep Maria Pons i Guri (1909-2005). Arenys de Mar: Ajunta-
ment d’Arenys de Mar, 2006, p. 13-33]
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